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Актуальність. За даними ВООЗ, грип та інші респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) є найбільш 
масовими захворюваннями, які займають провідне місце у структурі інфекційних хвороб і становлять 80-90 % 
від усіх випадків інфекційної патології. Високий рівень захворюваності, обумовлений поліетіологічністю ГРВІ, 
нестійкістю та виключною типоспецифічністю противірусного імунітету, призводить до частого розвитку 
ускладнень та навіть до летальних випадків при тяжкому їх перебігу.  
Мета роботи - дослідження рівня захворюваності на грип та інші ГРВІ населення  Сумської області та 
вивчення частоти і структури ускладнень при даних інфекційних захворювань серед дорослого населення.   
Матеріали та методи. Проведення статистичного та епідеміологічного аналізу даних  медичних карт 
стаціонарних хворих, що перебували на лікуванні у СОІКЛ у період з 2007 по 2011 рік. Було опрацьовано 
випадків: у 2007 році – 318, у 2008 році – 324, у 2009 році - 676, у 2010 році - 712, у 2011 році – 510; всього за 
весь період – 2540. 
Грип та ГРВІ є найбільш масовими захворюваннями дорослого населення, які зустрічаються протягом 
усього року, але частіше всього восени та взимку. У 2009-2010 роках було відмічено значне підвищення 
захворюваності на грип, що було пов’язане з епідемією спричиненою вірусом А (H1N1) Каліфорнія. У 
більшості випадків перебіг був ускладнений ураженням дихальних шляхів. Під час епідемії грипу мали місце 
летальні випадки.  
Таким чином, аналіз захворюваності та частоти ускладнень при даних захворюваннях має важливе 
значення для визначення необхідних заходів для їх попередження. 
 
